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ABSTRACT
Resin  komposit  merupakan  material  restorasi  yang  sering  digunakan  dalam kedokteran  gigi.  Paparan  asam  secara  terus 
menerus  dalam  jangka  waktu  yang lama    mengakibatkan  perubahan  mikrostruktur  permukaan  resin  komposit  yang
berpengaruh  pada  penurunan  sifat  fisik  dan  mekanik  resin  komposit. Resin komposit nanofiller telah  dikembangkan  dengan
sifat  fisik  dan  mekanik  yang lebih  baik  dan  juga  lebih  tahan  terhadap  paparan  asam.  Penelitan  ini  bertujuan untuk melihat 
gambaran Scanning  Electron  Microscope (SEM)  mikrostruktur permukaan  resin  komposit nanofiller sebelum  dan  setelah 
paparan  dengan minuman  jeruk  nipis  (Citrus  aurantifolia).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimental  laboratoris 
yang  menggunakan  6  spesimen  yang  dibagi  dalam  2 kelompok,  yaitu  kelompok  kontrol  dan  kelompok  perlakuan. 
Spesimen pada kelompok perlakuan ini direndam secara siklus di dalam minuman jeruk nipis dan aquades  1  jam  setiap  hari 
selama  5  hari  yang  setara  dengan  konsumsi  minuman jeruk  nipis  selama  2  bulan.  Perubahan  mikrostruktur  permukaan 
resin  komposit nanofiller ini  diamati  dengan  menggunakan Scanning  Electron  Microscope (SEM)  Hitachi  TM3000.  Setelah 
diperoleh  gambaran  SEM  mikrostruktur permukaan resin komposit, dilakukan penghitungan jumlah porus dengan  analisa
deskriptif  kemudian  data  penambahan  jumlah  porus  dianalisa  statistik  dengan menggunakan  uji t berpasangan  dengan  nilai 
signifikansi p<  0,05.  Hasil  analisa statistik  menunjukkan  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  jumlah  porus sebelum 
dan  sesudah  dilakukan  perendaman  di  dalam  minuman  jeruk  nipis. Kesimpulan pada penelitan ini yaitu minuman jeruk nipis
menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak signifikan pada mikrostruktur resin komposit nanofiller.
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